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Ferramentas para a estratégia 
  01 – Notificação obrigatória (Vigilância em Saúde do Trabalhador)  
 
• Câncer relacionado ao trabalho; 
• Dermatoses ocupacionais; 
• Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (Ler/Dort); 
• Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) relacionada ao trabalho; 
• Pneumoconioses relacionadas ao trabalho; 
• Transtornos mentais relacionados ao trabalho 
 













QUAL É O SEU 
TRABALHO? 
Fluxograma Geral da Assistência  
Porta de Entrada UBS/PSF/Emergências 
Retaguarda / apoio NASF/CEREST Regional 
Alta Complexidade  
CEREST Estadual / 
ambulatório UFSC 
 03 – Controle Social  
• Criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST); 




Ferramentas para a estratégia 
 
 04 – Qualificação de Pessoal 
• Qualificação de rede básica e especializada para atendimento de 
agravos relacionados ao trabalho; 
• Qualificação da Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador. 
 
Ferramentas para a estratégia 
 




Ferramentas para a estratégia 
 
 05 – Estabelecer parcerias estratégicas  













Só irá ocorrer acidente ou doença do trabalho se 











• Acidentes de trabalho típico; 
• Acidentes de trajeto; 
• Doenças relacionadas ao trabalho. 
 
 
Na prática, como se apresenta a saúde do trabalhador 
na atenção primária?  
 
• É a doença do trabalho  mais frequente atualmente 
• Se diagnosticada no seu início, pode ser curada; 
• O tratamento em geral (no serviço público ou 
privado) é inadequado, pois é centrado no médico, 
e a atenção para isto tem que ser multiprofissional; 
• O Diagnóstico é clínico e pode ser subsidiado com 
exames (ultrassom, ressonância magnética, etc). 
 
 
Lesões por Esforços Repetitivos (LER)  
 Tratamento: 
•  Medicamentos 
•  Fisioterapia individualizada 
•  Terapia ocupacional 
•  Acupuntura 
•  Apoio a saúde mental (principalmente em grupo) 
•  Biodança e etc. 
 
Lesões por Esforços Repetitivos (LER)  
  Doença crônica e irreversível; 
 Bilateral em geral; 
 Tipo neuro sensorial. 
 
 
Perda Auditiva Induzida por Ruído - P.A.I.R.  
 
Critérios: 
-Perda de até 25 dB = normal 
-25 a 35 dB = repetir de 6/6 meses 







0800 643 5252 
Aumento da frequência: 
• Transtornos psíquicos; 
• Assédio moral. 
Outras doenças 
Trabalhadores da saúde 
Acidentes com 
perfuro-cortantes 
Doenças osteo-
musculares 
Transtornos 
psíquicos 
Contato: robruiz@uolcom.br 
 
Obrigado! 
